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RESUMEN
Hoy en día, la educación requiere cambios en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, a través 
de la implementación de acciones pedagógicas 
innovadoras y motivadoras, debido a las 
necesidades existentes en la sociedad. El principal 
objetivo de este estudio es conocer la eficacia del 
método cooperativo, basado en la temática de Star 
Wars, respecto al método tradicional en el primer 
año de la Educación Secundaria Obligatoria 
para el desarrollo de la competencia social y 
cívica. Para ello se ha diseñado una investigación 
cuasi-experimental, cuantitativa, descriptiva 
y correlacional, utilizando un cuestionario 
estandarizado como técnica de recolección de 
información. La muestra está compuesta por 
294 estudiantes de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria distribuidos en 10 grupos 
(5 de control y 5 experimentales) de un instituto 
público del sur de España. Las pruebas realizadas 
muestran que el aprendizaje cooperativo genera 
mejoras en la disposición de los/as estudiantes 
de cara al desarrollo de la competencia social 
y cívica. Por lo tanto, el método cooperativo, 
desarrollado mediante el tema de Star Wars para 
los/as discentes de 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria en el desarrollo de la competencia 
social y cívica genera una mejora todas las 
variables de estudios.
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ABSTRACT
Today, education requires changes in the teaching 
and learning processes, through the implementation 
of innovative and motivating pedagogical actions, 
due to the existing needs in society. The main 
objective of this study is to know the effectiveness 
of the cooperative method, based on the Star Wars 
theme, with respect to the traditional method in the 
first year of Compulsory Secondary Education for 
the development of social and civic competence. 
For this purpose, a quasi-experimental, quantitative, 
descriptive and correlational research has been 
designed, using a standardized questionnaire as 
a technique to collect information. The sample 
is composed of 294 students in the first year of 
Compulsory Secondary Education distributed in 10 
groups (5 control and 5 experimental) of a public 
institute in southern Spain. The tests carried out show 
that cooperative learning generates improvements 
in students' disposition towards the development 
of social and civic competence. Therefore, the 
cooperative method, developed through the Star 
Wars theme for students in 1st year of Obligatory 
Secondary Education in the development of social 
and civic competence generates an improvement 
in all study variables.
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1. INTRODUCCIÓN
La educación y su constante evolución es esencial para que una sociedad avance y esté a la or-
den del día en todos y cada uno de los aspectos que la componen (Martínez, 2019). Ante esta 
perspectiva, las instituciones competentes tratan de implementar el aspecto de la innovación en 
los procesos de enseñanza (Supermane, 2019), para así dejar atrás los enfoques tradicionales, 
tan obsoletos a nivel teórico como utilizados todavía a nivel práctico (Kars-Unluoglu, 2016), del 
mismo modo que pasivos en lo que al papel del discente se refiere (Goolsarran et al., 2020). 
Las prácticas innovadoras suponen un elemento positivo que reporta un impacto beneficioso 
en la formación del estudiantado (Killen, 2015; Li y Wang, 2019; Ho et al., 2019; Soltis et 
al., 2019; Luque, 2019; Beekman et al., 2019) y, por ende, en el entorno social (Bravo, et al., 
2019). La incorporación de esta innovación en la formación debe realizarse de manera ade-
cuada, es decir, con un esfuerzo proveniente de todos los/as agentes implicados/as, entre los 
que destacan los equipos directivos (Alonso-García et al., 2019) y los y las docentes (Androut-
sos y Brinia, 2019). Estos deben plantearse de nuevo los procesos de enseñanza que emplean 
(Van Assche et al., 2018), haciendo uso para ello, entre otros elementos de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC). Estas deben tener un papel relevante como medio para 
lograr la innovación pedagógica (Chou et al., 2019; Campos et al., 2020). 
Dentro de las acciones didácticas actuales, se pueden distinguir algunas consideradas como 
innovadoras (López et al., 2019a; López et al., 2019b; Salas-Rueda, 2018), entre las que se 
encuentran las metodologías cooperativas. Actualmente son utilizadas asiduamente en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje (E-A) (Hofmann y Mercer, 2016), por las potencialidades que 
ofrece (Zhang et al., 2019a). 
El aprendizaje cooperativo es aquel que se desarrolla entre dos o más individuos (Keshani et 
al., 2019), los cuales intercambian entre ellos/as recursos (Acosta et al., 2019) y aportan sus 
potencialidades individuales como miembros de un total (Van Leeuwen y Janssen, 2019) para 
lograr alcanzar los elementos curriculares planteados a través de la interacción (Isohatala et 
al., 2019) y el intercambio de conocimientos o experiencias (Alghasab et al., 2019). Además, 
promueve cambios en los papeles que desempeñan las distintas personas dentro del grupo (Vou-
pala et al., 2019). Las actuaciones de todas ellas tienen una consecuencia, del tipo que sea, 
en el resto de participantes (Maqtary et al., 2019). Este tipo de agrupamiento supone trabajar 
mediante proyectos en grupo (Jung et al., 2019), resolución conjunta de problemas (Boulton, 
2019), foros de debate (Hirsh y Segolsson, 2019) y grupos de estudio (Schnaubert y Bodemer, 
2019). 
Todo esto requiere de interacción social entre las diferentes personas que conforman los grupos. 
Estas interacciones no son instantáneas, sino que se necesita un tiempo para que se den y desa-
rrollen de manera adecuada (Williams, et al., 2019). Del mismo modo, se hace necesaria una 
formación pedagógica por parte de los y las docentes para que se sucedan de ese modo (Gó-
mez, 2016). Las desventajas de este tipo de métodos se encuentran en la falta de compromiso 
que pueden tener determinados miembros del grupo (Zhang et al., 2019b), elemento a tener 
en cuenta para subsanar y poder llegar al éxito en la formación de los/as discentes (Hautala y 
Schmidt, 2019).
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El método cooperativo es, de manera general, valorado de manera positiva por parte de los/
as estudiantes (Hargreaves et al., 2020; Simons et al., 2020), supone una mejora de la comu-
nicación e interacción entre ellos/as (Tissenbaum, 2020; Domingo-Coscollola et al., 2020). 
Además, promueve la comunicación entre iguales, y un aumento de la actitud hacia la materia 
(Hsieh, 2020), de la motivación (Troussas et al., 2020). También promueve el sentido de comu-
nidad (Chatterjee y Correia, 2019; Wilson y Wilson, 2019), la resolución de tareas (Asino y 
Pulay, 2019), mejora del estado anímico (Volet et al., 2019) y su autonomía (Bers et al., 2019). 
Este método los/as implica activamente en su aprendizaje (Benito y Sánchez, 2020; Hinojo et 
al. 2018).
Todo esto supone un desarrollo en el papel como individuos dentro de una microsociedad que 
podría ser ese grupo de trabajo cooperativo, lo que repercute directamente en su papel y com-
portamiento en la sociedad. Se está desarrollando, por tanto, la competencia social y cívica 
(Calandín y Gozálvez, 2016).  Esta competencia es entendida como la potenciación de la for-
mación de los ciudadanos y ciudadanas para el fomento de actitudes, destrezas y habilidades 
que garanticen la convivencia, y protejan los derechos y deberes de todos/as (Puig-Gutiérrez y 
Morales-Lozano, 2015). 
Para la adquisición de estas actitudes y destrezas que perpetúen y mejoren la sociedad actual, 
la educación debe jugar un papel esencial. El aprendizaje cooperativo es, por tanto, una he-
rramienta que aporta un quehacer diario a los/as estudiantes, donde cada discente o persona 
activa comparte metas comunes con sus compañeros/as, trabajando de manera conjunta y 
responsable para lograrlas (López-Fuentes et al., 2010). Es por tanto necesario, que para el 
desarrollo de esta competencia se implemente de manera adecuada el método cooperativo y 
viceversa, dándose si se desarrolla la competencia social dentro de la organización del aula 
(Juárez-Pulido et al., 2019). 
El método cooperativo puede llevarse a cabo mediante la relación de este con cualquier temá-
tica, materia o proyecto. Las temáticas de actualidad y relacionadas con el ocio de los/as dis-
centes aseguran un interés creciente de los/as estudiantes, pues ven reflejados sus gustos en el 
trabajo (Alghasab et al., 2019). La temática sobre Star Wars ha sido ya empleada en diferentes 
estudios para abordar los roles de género (Kassay, 2019), aspectos de la psicología a través 
de los videojuegos (Ceranoglu, 2010), y múltiples aspectos de la ingeniería (Lara-Prieto et al., 
2019).  Además de haberse usado en el ámbito educativo (Moreira et al., 2016). Actualmen-
te, los nuevos desafíos y tendencias en educación apuestan por una mejora en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y, por ende, se buscan nuevas aplicaciones y metodologías didácticas 
que renueven las formas de enseñar y aprender (Moreno-Guerrero, 2019). 
Se muestra, en esta investigación, un proyecto pedagógico basado en el método cooperativo, 
asociado a la temática de Star Wars para el desarrollo de la competencia social y cívica de los 
y las estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, promoviendo la formación de estos/as 
(Hinojo et al., 2019; Sola et al., 2019).
En este estudio se presente dar continuidad a las prácticas educativas sobre el trabajo coope-
rativo. Además, se intenta contrastar los datos resultantes en esta investigación en comparación 
con los alcanzados en otros estudios (Moreno-Guerrero et al., 2020a; Moreno-Guerrero et al., 
2020b).
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El objetivo fundamental de nuestro estudio es conocer la eficacia del método cooperativo, aso-
ciado a la temática de Star Wars, frente a la metodología tradicional, en estudiantes de primero 
de Educación Secundaria Obligatoria, conforme al aprendizaje de la programación didáctica. 
Por todo ello, de este objetivo general resultan los objetivos específicos siguientes: i) Concretar 
el nivel de motivación de los/as estudiantes, ii) Indagar en el nivel de interacción (docente-
estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-contenidos), iii) Averiguar el nivel de autonomía de 
los y las estudiantes, iv) Conocer el nivel de colaboración de los/as alumnos/as, v) Descubrir 
el nivel de profundización en los contenidos didácticos, vi) Comprobar el nivel en la resolución 
de problemas en las actividades didácticas planteadas, vii) Conocer el nivel de tiempo de clase 
para el alumnado, viii) Definir la influencia del método formativo a través de las calificaciones.
2. DISEÑO Y MÉTODO 
El diseño seguido en la presente investigación es de tipo cuasi-experimental, cuantitativa, des-
criptiva y correlacional, utilizando un cuestionario estandarizado como técnica de recolección 
de información. La muestra está compuesta por 294 estudiantes de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria distribuidos en 10 grupos (5 de control y 5 experimentales) de un insti-
tuto público del sur de España.
2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Este estudio es de tipo cuantitativo, con carácter descriptivo y correlacional (Hernández et al., 
2014). Para su realización se ha recurrido a un diseño cuasi-experimental con grupo control 
(Gc) y grupo experimental (Ge), atendiendo a otros diseños similares que se han utilizado en 
investigaciones anteriores, como la de Pozo et al. (2019). El estudiantado se repartió en diez 
grupos; cinco compusieron el grupo control (1ºA, 1ºC, 1ºE, 1º G, 1º I), el cual desarrolló una 
metodología tradicional-expositiva de enseñanza y aprendizaje. Los otros cinco constituyeron 
el grupo experimental (1ºB, 1ºD, 1ºF, 1º H y 1º J) que desarrollaron un método de enseñanza 
cooperativo, calificado como un acto pedagógico innovador. 
Para la selección de la muestra, se utilizó la técnica de muestreo por conveniencia, dado que el 
centro se opuso a variar los grupos de clase ya establecidos, algo lógico. En cualquier caso, es-
tos grupos se compusieron, a principio de curso, atendiendo al criterio pedagógico de respetar 
el principio de equidad. Una vez finalizada la intervención, se procedió a la recogida de datos.
2.2. PARTICIPANTES
La muestra de este estudio está formada por 294 estudiantes. Estudios de impacto, como los de 
Chou y Feng (2019) y Yilmaz y Soyer (2018), que forman parte de la bibliografía especializa-
da en este tipo de investigaciones, afirman que el tamaño de la muestra no resulta concluyente 
cuando se trata de realizar investigaciones de índole educativa (tabla 1). 
Todos los y las participantes cursan primero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y per-
tenecen a un centro educativo público ubicado en el sur de España. La intervención tuvo lugar 
en el primer trimestre del curso 2019/2020, dentro de una unidad didáctica. Al estudiantado 
se le informó previamente de objetivos de la investigación y se le solicitaron, tanto a los familia-
res como al equipo directivo del centro, las autorizaciones pertinentes para poder desarrollar 
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esta experiencia. Participó la totalidad del alumnado, de forma que todas las partes implicadas 
dieron su consentimiento.
La muestra está compuesta por un 45.24% de chicos y  un 54.76% de chicas, con edades que 
se encuentran comprendidas entre 12 y 14 años (M=13.1, SD=.431). Entre el alumnado se 
encuentra un 13.95% de repetidores/as y un 4.08% que tienen necesidades específicas de 
apoyo educativo. 
Tabla 1. Composición y distribución de los grupo control y grupos 
experimentales
Grupo  n  Composición  Pretest  Tratamiento  Postest  
1-Control  30  Natural  -  X1  O1  
2-Experimental  30  Natural  -  X2  O2  
3-Control  30  Natural  -  X1  O3  
4-Experimental  30  Natural  -  X2  O4  
5-Control  30  Natural  -  X1  O5  
6-Experimental  30  Natural  -  X2  O6  
7-Control  28  Natural  -  X1  O7  
8-Experimental  29  Natural  -  X2  O8  
9-Control  28  Natural  -  X1  O7  
10-Experimental  29  Natural  -  X2  O8  
 
Nota. El tratamiento se asignó de forma aleatoria
Fuente: Elaboración propia
 2.3. INSTRUMENTO
Para la recogida de datos se ha utilizado un cuestionario ad hoc. Este instrumento se ha ela-
borado en base a las distintas estrategias utilizadas en diversos estudios rescatados de la 
bibliografía específica que abordan el tema de las metodologías didácticas activas (Pozo et 
al., 2019; Santiago y Bergmann, 2018; Moreno-Guerrero et al., 2020c; López et al., 2020). 
También se han tenido en cuenta las calificaciones aportadas por el profesorado.
El cuestionario se ha dividido en nueve dimensiones (Socioeducativa, Motivación, Interacciones, 
Autonomía, Colaboración, Profundización de contenidos, Resolución de problemas, tiempo de 
clase y autoevaluación). Cuenta con 35 ítems que tienen un formato de respuesta de escala 
Likert (donde 1 es nada y 4 es completamente).
El cuestionario se validó a través de distintos procesos: primero, se recurrió al método de vali-
dez cualitativa Delphi, contando con la validación favorable de diez expertos/as (M = 4.13; 
DS = 0.32; min = 1; max = 6). Después, se emplearon los estadísticos de Kappa de Fleiss y 
W de Kendall para alcanzar los indicadores apropiados (K = 0.81; W = 0.80). Más tarde, se 
realizó una validación cuantitativa por medio de un análisis factorial exploratorio, con rotación 
varimax  y con resultados (Bartlett = 2447; p < 0,001; Kaiser-Meyer-Olkin = 0.82)  positivos. 
Finalmente, se practicó el alfa de Cronbach (0.86) y el método omega de McDonald (0.84), la 
fiabilidad del compuesto (0.83) y la varianza media extraída (0.81), manifestando que las mé-
tricas son apropiadas. Todos estos datos dan muestra de la validez y fiabilidad del cuestionario 
empleado en este estudio.
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2.4. VARIABLES Y DIMENSIONES
El diseño de este estudio está formado por dos tipos de variables: dependientes e indepen-
dientes (Hernández et al., 2014), las cuales se han codificado para hacer más simple y com-
prensible la exposición de los resultados. La variable independiente ha sido manipulada para 
analizar el efecto producido en la variable dependiente, de forma que el método cooperativo 
se define como variable dependiente (COOP). 
Las variables independientes se han divido en 11 dimensiones: motivación, docente-discente, 
discente-contenido, discente-discente, autonomía, colaboración, profundización, resolución, 
tiempo de clase, autoevaluación y calificación.
3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS
3.1. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
El procedimiento metodológico desarrollado en este estudio se ha estructurado en varias fases. 
Primero, se presentó la propuesta didáctica, informando de los objetivos de la investigación al 
centro educativo. Los/as responsables del centro consintieron en participar tras mostrarles, de 
forma pormenorizada, todas las actividades que se iban a desarrollar. Los/as investigadores/
as les ofrecieron ser partícipes de los resultados alcanzados y se comprometieron a entregarles 
una descripción detallada de la intervención didáctica y de los datos alcanzados.
En una segunda parte, se establecieron dos tipos de grupos, diferenciados por las distintas 
propuestas didácticas: el grupo control; que continuaría con la misma metodología tradicional 
que venía utilizando para la enseñanza de la unidad didáctica, consistente en la transmisión 
por parte del docente de los conocimientos de la asignatura de forma expositiva al alumnado, 
atendiendo a las explicaciones teóricas y desarrollando las diversas tareas propuestas; y el 
grupo experimental, con el que se realizó la intervención, utilizando un método cooperativo de 
enseñanza, que se explica con más detalle en el siguiente apartado.
Al finalizar la unidad didáctica, se procedió a la recogida de datos a través de un cuestionario 
validado previamente, mediante entrega de papel. Finalmente se realizó el análisis estadístico, 
del que se obtuvieron los resultados que permitieron dar respuesta a los objetivos de esta inves-
tigación, reflejándolo en la discusión y conclusiones.
3.2. PROCEDIMIENTO PEDAGÓGICO 
La propuesta didáctica que se expone en este estudio se basa en la metodología cooperativa 
y está vinculada a la temática del universo Star Wars. La saga Star Wars, conocida también 
en español por la Guerra de las Galaxias, y creada por el cineasta estadounidense George 
Lucas en 1970, está formada por una serie de películas que narran las vivencias de un grupo 
de personajes, de naturalezas muy diferentes, que habitan en una serie de galaxias ficticias. 
Tiene una simbología propia muy definida como «la fuerza» (un campo de energía metafísica 
omnipresente) o «el lado oscuro» (representa la ira, el odio y el miedo), que jóvenes y mayores 
conocen bien. Esta saga de 9 películas (la primera estrenada en 1977 y la última en 2019) 
está considerada una de las más taquilleras y exitosas de todos los tiempos (Johnson, 2020). 
Por esta razón, esta temática escogida resulta muy motivadora para el alumnado. 
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También hay que tener presente la competencia social y cívica, la cual trata de promover ha-
bilidades y capacidades en los/as estudiantes para hacer uso sobre diversos conocimientos y 
actitudes del ámbito social, de cara a poder interpretar y dar respuestas a los posibles proble-
mas sociales generados en nuestro entorno. En todo momento se trata de hacer partícipe al es-
tudiante del ámbito democrático de nuestra sociedad (Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato).
En la primera sesión, los y las estudiantes eligieron uno de los personajes representativos de la 
saga, en base al modelo que existe en los videojuegos de Star Wars, principalmente Battlefront 
I y Battlefront II. A continuación, decoraron su mesa en función del personaje atribuido. En los 
casos que había discrepancias en el momento de escoger personaje, eligieron primero los/as 
discentes que sacaron mayor puntuación en una tirada de dados. 
Durante todas las 6 sesiones que conformaron la Unidad Didáctica, cada grupo de guerreros 
y guerreras de la galaxia debían procurar reunir la mayor cantidad de puntos posible. Estos 
puntos se consiguieron en función del comportamiento y los resultados académicos. Una mala 
conducta y una baja calificación de un componente del grupo, podía hacer que el equipo 
bajara su puntuación. Al concluir la unidad didáctica, el grupo con mayor cantidad de puntos 
acumulados decoraron la puerta de la clase con su personaje.
Dentro de las distintas agrupaciones, se establecieron roles entre los miembros. Como el encar-
gado o encargada del grupo, a quien se le encomendó la organización de la tarea; el secre-
tario o secretaria, que hizo de portavoz; y el/la responsable del material, que debía cuidar y 
administrar el material del grupo. Existía también la posibilidad opcional de que el alumnado 
se caracterizase según el personaje representado.
La pantalla digital del aula mostraba las distintas puntuaciones alcanzadas, durante la realiza-
ción de las actividades. La organización de las sesiones fue la siguiente: durante los primeros 
15 minutos se daba la explicación teórica y específica de los contenidos que iban a trabajar al 
gran grupo o conjunto de galaxias, después trabajaban de forma cooperativa y autónoma. Las 
actividades de las sesiones se organizaron según el siguiente esquema: introducción, conoci-
mientos previos, desarrollo, consolidación, refuerzo, recuperación y ampliación.  
Algunas de las actividades más destacadas del trabajo en grupo fueron: la grabación de un 
vídeo explicativo, que trataba los contenidos de la unidad didáctica relacionados con la te-
mática de Star Wars y la búsqueda dentro de una lectura de Jedis de cuestiones afines a los 
contenidos didácticos. El presente vídeo no debía durar más de 10 minutos, y en él debían 
participar todos/as los/as estudiantes que conformaban el grupo. Se tenía presente además 
si la explicación iba asociada a una presentación caracterizada con el personaje elegido por 
cada grupo. Esta actividad, además, servía de base para el desarrollo de las siguientes: re-
dacción de un cuento que relacionara los contenidos de la unidad didáctica con Star Wars, y 
un concurso de preguntas-respuestas entre los distintos personajes de las galaxias, moderado 
por el/la docente. Donde tras realizar la pregunta, el guerrero o guerrera que pulsara antes 
el mando, podía responder. En todo momento, el/la docente actuaba como guía del proceso 
pedagógico, asesorando y colaborando con los y las estudiantes de cara a la realización de 
las diversas actividades.
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Los instrumentos de evaluación continua fueron la observación directa del alumnado, pruebas 
orales, pruebas escritas y rúbricas.
3.3. ANÁLISIS DE DATOS 
El análisis de datos se ha llevado a cabo a través del programa IBM SPSS Statistics versión 25.0. 
El estudio descriptivo se ha realizado por medio de los estadísticos de media (M), desviación 
típica (DT), asimetría (Ame) y curtosis (Cme). La comparación de media se ha elaborado mediante 
la prueba T de Student, para muestras independientes, para poder distinguir las medias dadas 
en el grupo experimental y las del grupo control. Se ha estimado la diferencia significativa los 
valores a partir de los resultados inferiores a p<.05, además de los estadísticos t (tn1+n2-2), d de 
Cohen y correlación biserial (rxy).  
4. RESULTADOS
Los datos arrojados en el análisis descriptivo muestran diferencias acuciantes entre las medias 
de las dimensiones de estudios del grupo control con respecto al grupo experimental. En este 
caso, los y las estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria que desarrollaron la expe-
riencia educativa mediante el método expositivo muestran una media alrededor de 2.2. La 
dimensión con menor valoración es autonomía y la de mayor valoración es la autoevaluación. 
Con respecto a los/as estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria que han desarrollado 
la experiencia educativa mediante el método cooperativo asociado a la temática de Star Wars, 
arrojan medias cercanas al 3. La dimensión con menor valoración es profundización y la de 
mayor valoración es autoevaluación. Los estadísticos mostrados por la asimetría y la curtosis 
muestran una distribución normal de respuesta en todas las dimensiones de estudios, teniendo 
presente lo marcado por Jöreskog (2001), dado que los valores se ubican entre +-1.96. La des-
viación típica presenta una tendencia de respuesta agrupada en la mayoría de las dimensiones, 
excepto en profundización, resolución y autoevaluación en el grupo control, y profundización 
y resolución en el grupo experimental. La curtosis en todas las dimensiones es platicúrtica, tal y 
como muestran los estadísticos (tabla 2).
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Tabla 2. Resultados obtenidos para las dimensiones de estudio en CG  
y EG de ESO
  Escala Likert n (%)  Parámetros 










Motivación 43(29.1) 48(32.4) 40(27) 17(11.5)  2.21 .991 .28 -.99 
Docente-Discente 37(25) 49(33.1) 43(29.1) 19(12.8)  2.30 .986 .19 -.99 
Discente-Contenido 34(23) 60(40.5) 26(17.6) 28(18.9)  2.32 1.03 .36 -.98 
Discente-Discente 41(27.7) 47(31.8) 47(31.8) 13(8.8)  2.22 .951 .17 -.99 
Autonomía 45(30.4) 48(32.4) 39(26.4) 16(10.8)  2.18 .988 .32 -.96 
Colaboración 39(26.4) 50(33.8) 49(33.1) 10(6.8)  2.20 .911 .13 -.94 
Profundización 36(24.3) 53(35.8) 36(24.3) 23(15.5)  2.31 1.01 .26 -.99 
Resolución 40(27) 50(33.8) 38(25.7) 20(13.5)  2.26 1.01 .28 -.99 
Tiempo de clase 46(31.1) 48(32.4) 37(25) 17(11.5)  2.17 .999 .35 -.96 
Autoevaluacióna 28(18.9) 31(20.9) 60(40.5) 29(19.6)  2.61 1.01 -.28 -.98 











l Motivación 6(4.1) 38(26) 39(26.7) 63(43.2)  3.09 .924 -.49 -.98 
Docente-Discente 10(6.8) 36(24.7) 35(24) 65(44.5)  3.06 .984 -.56 -.94 
Discente-Contenido 7(4.8) 37(25.3) 41(28.1) 61(41.8)  3.07 .930 -.50 -.92 
Discente-Discente 9(6.2) 37(25.3) 33(22.6) 67(45.9)  3.08 .979 -.56 -.97 
Autonomía 11(7.5) 34(23.3) 37(25.3) 64(43.8)  3.05 .988 -.58 -.88 
Colaboración 8(5.5) 37(25.3) 42(28.8) 59(40.4)  3.04 .939 -.48 -.91 
Profundización 16(11) 26(17.8) 47(32.2) 57(39)  2.99 1.01 -.64 -.71 
Resolución 14(9.6) 30(20.5) 43(29.5) 59(40.4)  3.01 1.00 -.60 -.79 
Tiempo de clase 15(10.3) 16(11) 54(37) 61(41.8)  3.10 .967 -.90 -.12 
Autoevaluacióna 5(3.4) 29(19.9) 57(39) 55(37.7)  3.11 .840 -.56 -.49 
Calificacióna 12(8.2) 33(22.6) 44(30.1) 57(39)  3.00 .976 -.54 -.82 
 
  Nota: 1 (Ninguno); 2 (Pocos); 3 (Suficiente); 4 (Completamente)
a. Nivel de calificaciones establecido (Ninguno: 1-4.9; Pocos: 5-5.9; Suficiente: 
6-8.9; Completamente: 9-10).
Fuente: Elaboración propia
El análisis comparativo de las medidas establecidas, marcan una tendencia de respuesta pareja 
en las dimensiones de estudios del grupo experimental, dado que todas ellas se sitúan cerca de 
la media totalizada. En cambio, se observan diferencias en las medias arrojadas en el grupo 
control, donde las dimensiones autoevaluación y calificación de los/as docentes se ubican lige-
ramente por encima de la media totalizada (figura 1).
Figura 1. Comparativa entre grupo control y grupo experimental
Fuente: Elaboración propia
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El grado de independencia de los datos alcanzados en el método de enseñanza tradicional, 
desarrollado por el grupo control, con respecto al método de enseñanza mediante el método 
cooperativo asociado a la temática de Star Wars, del grupo experimental, se ha establecido 
mediante el estadístico t de Students. Los resultados estadísticos muestran relación de significan-
cia en todas las dimensiones del estudio, habiendo una fuerza de asociación media-baja. La 
dimensión con más fuerza de asociación, según la correlación biserial, es el tiempo de clase, 
mientras que la que menos fuerza de asociación presenta es la calificación. El tamaño del efec-
to en todas las dimensiones es muy bajo (tabla 3).
Tabla 3. Estudio del valor de independencia entre grupo control y grupo 
experimental
 Dimensiones µ(X1-X2) tn1+n2-2 gl d rxy 
 Motivación -.880(2.21-3.09) -7.866** 292 .060 .418 
Docente-Discente -.764(2.30-3.06) -6.652** 292 .031 .363 
Discente-Contenido -.744(2.32-3.07) -6.495** 292 .010 .355 
Discente-Discente -.866(2.22-3.08) -7.691** 292 .049 .410 
Autonomía -.879(2.18-3.05) -7.629** 292 .045 .408 
Colaboración -.838(2.20-3.04) -7.773** 292 .040 .414 
Profundización -.682(2.31-2.99) -5.803** 292 -.015 .322 
Resolución -.750(2.26-3.01) -6.417** 292 .014 .352 
Tiempo de clase -.934(2.17-3.10) -8.143** 292 -.002 .430 
Autoevaluacióna -.501(2.61-3.11) -4.632** 292 .043 .262 
Calificacióna -.405(2.59-3.00) -3.539** 292 .007 .203 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0.01.
a. Nivel de calificaciones establecido (Ninguno: 1-4.9; Pocos: 5-5.9; Suficiente: 
6-8.9; Completamente: 9-10).
Fuente: Elaboración propia
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La aplicación de métodos activos asociados a la mejora de la calidad del sistema educativo ha 
sido defendida en diversos estudios (Hinojo et al., 2018; Alonso-García et al., 2020; Moreno-
Guerrero el al., 2020d). En este trabajo, dentro de los métodos activos, se ha hecho uso del 
método cooperativo (Moreno-Guerrero et al. 2020) a través de la relación de este con la te-
mática cinematográfica de Stars Wars, de alta actualidad, para potenciar la motivación del 
estudiantado (Alghasab et al., 2019).
En la investigación se observan, tras el análisis de los datos, que se dan diferencias significati-
vas (López et al., 2019) entre las medidas presentadas en las distintas dimensiones del grupo 
control con respecto a las medidas del grupo experimental, lo cual induce a enfatizar en las 
virtudes de los métodos activos y concretamente el método cooperativo. 
Las valoraciones de las dimensiones han diferido según los grupos. La dimensión menos va-
lorada en el grupo control ha sido la autonomía en los contenidos presentados. En cambio, 
en el grupo experimental, la dimensión menos valorada la profundización en los contenidos 
presentados. En el extremo opuesto, la dimensión más valorada por el grupo control ha sido la 
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autoevaluación del alumnado con respecto al desarrollo de la materia, mientras que en el grupo 
experimental ha sido la autoevaluación del alumnado con respecto al desarrollo de la materia.
No obstante, se denota que la tendencia de respuesta por parte de los/as estudiantes es pareja, 
excepto en las dimensiones profundización de contenidos, resolución de las diversas activida-
des planteadas y la autoevaluación de los y las estudiantes, que configuran una respuesta más 
dispersa. Lo mismo ocurre en las dimensiones de profundización de contenidos y de resolución 
del grupo experimental.
Es destacable el hecho de que la dimensión con mayor relevancia es la de tiempo de clase, 
donde el contraste es mayor que en el resto de dimensiones. En cambio la dimensión de califi-
cación muestra una menor relevancia, lo cual subraya que el usar un método u otro tiene una 
repercusión escasa en la calificación de los alumnos y alumnas.
Así pues, se establece una relación de significancia en todas las dimensiones de estudio, lo 
cual conduce a una influencia considerable en el método de enseñanza (Hinojo et al., 2018), 
obteniéndose mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el método 
cooperativo asociado al uso de Star Wars con respecto al grupo que aplica el método expo-
sitivo. En este caso, se sigue con la línea establecida en otros estudios que valoran de manera 
positiva dicho método por parte del alumnado (Hargreaves et al., 2020; Simons et al., 2020), y 
que supone un aumento de la interacción (Tissenbaum, 2020; Domingo-Coscollola et al., 2020) 
a la par de  un aumento de la proactividad actitudinal (Hsieh, 2020) y de la motivación a la 
asignatura (Troussas et al., 2020).
A través de este estudio se plantea como prospectiva dar a conocer a los/as investigadores/
as los diversos efectos de la utilización del método cooperativo vinculado a la programación 
didáctica en el contexto de la era digital. De igual modo, la idea es generar un método peda-
gógico innovador asociado a las buenas prácticas con el fin de llevarlo a cabo entre los/as 
docentes que desarrollen contenidos didácticos similares a los aplicados. Por ello se plantean 
como futuras líneas de investigación las relacionadas con el desarrollo de este procedimiento 
de enseñanza y aprendizaje en otros contenidos y otras etapas educativas.
Por último, se indican las limitaciones del estudio más destacables. En primer lugar, la muestra 
de la investigación presenta unas características y peculiaridades muy específicas relacionadas 
al contexto, por lo que la extrapolación los datos aquí recogidos a otras poblaciones se han de 
hacer con de manera proporcional. También, se ha de señalar para el acceso a la muestra no 
se ha aplicado unas técnicas de muestreo en el desarrollo de este estudio, dadas las dificultades 
propias del acceso a este tipo de población. Finalmente, el método y la recogida de datos han 
supuesto un esfuerzo resaltable para el equipo de investigadores/as, debido a que han tenido 
que instruir a los y las docentes encargados/as de aplicar estos métodos, además realizar el 
seguimiento riguroso de la totalidad del proceso.
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